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La investigación  titulada “Percepción de la calidad educativa en docentes y padres de familia 
de una I.E. de V.E.S. 2019” tuvo como objetivo el determinar la diferencia en la percepción 
de la calidad educativa en ambos grupos de estudio. 
 
 Este estudio es de enfoque cuantitativo de tipo básica de nivel descriptivo 
comparativo con un diseño no experimental. La muestra fue intencional estando constituida 
por 100 padres de familia y 50 docentes del nivel secundario. La técnica usada para el recojo 
de la información fue la encuesta y el instrumento usado fue un cuestionario para medir 
nuestra variable de estudio. El instrumento fue sometido a juicio de experto y a través del 
alfa de Crombach se determinó su confiabilidad con un 0,792 considerándose como un 
instrumento fiable  por estar por encima de lo requerido. 
 
Entre los resultados obtenidos  de la investigación reflejan una predominancia sobre 
la percepción de la calidad educativa por parte de los padres de familia  dentro de un nivel 
medio con un 67% y un nivel alto con un 33%, mientras que los maestros muestran una 
predominancia  dentro del nivel alto con un 62% seguida por un nivel medio con un 38%. 
En este sentido se observa una clara diferencia en relación a la percepción de la variable de 
estudio por ambos grupos considerando su predominancia. 
 
Palabras claves: Calidad educativa, estudiante, entorno, contenido, procesos, resultados. 














The research entitled “Perception of educational quality in teachers and parents of an I.E. 
from V.E.S. 2019 ”aimed to determine the difference in the perception of educational quality 
in both study groups. 
 
 This study is of quantitative approach of basic type of comparative descriptive level 
with a non-experimental design. The sample was intentional, consisting of 100 parents and 
50 teachers of the secondary level. The technique used to collect the information was the 
survey and the instrument used was a questionnaire to measure our study variable. The 
instrument was submitted to expert judgment and through Crombach's alpha its reliability 
was determined with a 0.792 being considered as a reliable instrument for being above the 
required. 
 
 Among the results obtained from the research reflect a predominance of the 
perception of educational quality by parents within a medium level with 67% and a high 
level with 33%, while teachers show a predominance within of the high level with 62% 
followed by a medium level with 38%. In this sense, there is a clear difference in relation to 
the perception of the study variable by both groups considering its predominance. 
 







El tema educativo hoy en día, viene sumando gran interés e importancia para muchos 
gobiernos, llegando a ser considerada como el punto de partida que fomenta el desarrollo 
integral del niño, la  obtención de nuevos saberes, el uso de sus habilidades demostrando su 
destreza y actitud de todos los niños y jóvenes a nivel mundial (OCDE, 2001).  
Siendo el colegio, parte de la sociedad y el ente que brinda los servicios educativos, 
tiene la  ardua labor de brindar los servicios de calidad según las necesidades de sus clientes. 
En ese sentido, el brindar una educación de calidad se ha constituido en un tema relevante 
en varios países del mundo. Una educación de calidad favorece  el incremento de los ingresos 
de las personas, generando a su vez, el progreso económico en favor de su país. (UNESCO 
2005). 
Son diversas las estrategias y acuerdos tomados por diversos países a nivel 
internacional con la finalidad de mejorar la educación a nivel mundial que según el informe 
por la UNESCO (2018) nos señala que a pesar de que América Latina mostró  un 
considerado avance en el ámbito educativo en los último 15 años, la calidad educativa, es 
aún considerada un reto por cumplir, debido a ciertos factores como el tema de 
infraestructura, equipos, personal docente y recursos económicos que influyen 
negativamente en aquellos sectores vulnerables en donde la educación aún no resulta ser 
equitativa e inclusiva. 
Pons y Gamboa (2018), mencionan que en México con la visión de incrementar la 
calidad educativa a partir de los resultados desfavorables que obtuvieron en el año 2009 
ocupando el 48°  lugar en la prueba PISA, implementaron reformas educativas para permitir 
mejorar su calidad ,partiendo del diagnóstico actual, objetivos , estrategias  y un plan de 
acción. Es crucial detectar las fortalezas y debilidades que presenta nuestra educación en la 
actualidad con miras a conseguir el éxito educativo. Dicho análisis concuerda con lo 
manifestado por la UNESCO (2005) quienes consideran que muchos gobiernos ponen mayor 
atención el hecho de hacer respetar el derecho a una educación para todos, dejando de lado 
la atención a la calidad de enseñanza, el saber si los estudiantes en el colegio están 




 El incremento del acceso a la educación debe estar relacionada con medidas para 
incrementar la calidad y pertinencia de la educación  y el aprendizaje, donde se utilicen 
recursos equitativos, maestros bien preparados, materiales adecuados y al alcance de los 
estudiantes en forma equitativa (UNESCO 2017). 
En el Perú  el problema en el ámbito educativo, es que si bien es cierto se continúa 
trabajando por brindar una educación gratuita y accesible a la población, aún queda 
pendiente el tema de la poca inversión que se otorga para el tema educativo, originando el 
bajo desempeño docente por la poca motivación , el escasez de materiales educativos y 
ambientes no adecuados para albergar estudiantes. Durante los años comprendidos entre 
2000 y el 2012 la cantidad invertida en el sector educativo se incrementó poco más de 60%, 
viéndose como un avance importante, sin embargo , en comparación al resto de países, la 
nuestra es mínima (Ñopo, 2018). 
Según criterios usados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para monitorear los recursos económicos  destinados al ámbito educativo nos 
manifiesta que nos encontramos en un nivel inferior a comparación de los demás países 
participantes de la OCDE.  En ese modo, la calidad educativa en nuestro País continúa siendo 
un desafío por cumplir. 
Otro aspecto de consideración es el encontrado por  Cueto León y Miranda (2016) 
quienes manifiestan que los maestros de centros educativos nacionales trabajan con una 
cantidad enorme de estudiantes en condiciones deficientes a causa de la pobreza en algunas 
zonas del país siendo éste, una dificultad para  brindar una enseñanza atendiendo los variados 
estilos de aprendizaje de cada discente. 
El distrito de Villa el Salvador es considerado como uno de los distritos más poblados 
en el Perú, siendo la gran mayoría  niños y jóvenes que están cursando la etapa escolar. Para 
poder atender a la demanda educativa existen centros escolares que vienen funcionando de 
forma inadecuada por tema de infraestructura, ausencia de servicios higiénicos, niños con 
anemia y escasos recursos económicos, repercutiendo indirectamente a la calidad educativa. 
Con el objetivo de brindar una educación con equidad, calidad, cultura e identidad se 
desarrolló  políticas educativas  particulares del Distrito a partir de las Nacionales tomando 
en cuenta el Proyecto Educativo Local del distrito de Villa el Salvador (PEL) y  el Plan 
Integral de Desarrollo Concertado al 2021 (PIDCVES 2021). Es un compromiso con el que 
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se viene trabajando para estimular el desarrollo de los aprendizajes de los escolares de Villa 
el Salvador.  Se consideran que la calidad educativa incrementan el desarrollo de sus 
capacidades, promoviendo el aprendizaje continuo socializando con sus pares de manera 
autónoma  (Mozo, Salazar y Aguirre; 2011). 
Dentro de los centros educativos de la localidad de Villa el Salvador, se encuentra el 
Centro Educativo N° 7213 Peruano Japonés quien hasta la fecha viene brindando sus 
servicios a la comunidad desde hace 30 años. Siendo la población estudiantil en la actualidad  
hijos de ex estudiantes del mismo centro educativo, los padres de familia vienen 
demostrando la insatisfacción de sus servicios  recibidos hasta el  momento. Consideran que 
los contenidos académicos trabajados en clase son de un bajo nivel académico, que existe 
una gran cantidad de maestros que no están comprometidos con su labor pedagógica, que 
existe un mal manejo y distribución de los maestros en aula, en el que docentes que no son 
del área tienden a dictar otros cursos que no les corresponden, que existen ingresos 
económicos por parte de la APAFA  pero que no se ve la utilización de dichos fondos en 
mejora de la infraestructura del colegio y finalmente, estudiantes con bajo rendimiento 
académico. 
Por lo tanto se plantea investigar sobre ¿Cuál es la diferencia en la percepción de la 
calidad educativa en docentes y padres de familia de una I.E.  de V.E.S. 2019? 
Al realizar el presente estudio se tomó en cuenta una serie de trabajos previos de 
investigaciones tomando como base el tema de la calidad educativa, como una herramienta 
que nos ayudará a obtener mayor información  y análisis sobre nuestro estudio, permitiendo 
realizar un discusión al finalizar la investigación. Para ello, se consideró algunos estudios 
internacionales y nacionales: 
Dentro de las investigaciones internacionales  mencionaremos estudios de enfoque 
cuantitativo con diseño descriptivo quienes tomaron como instrumento a la encuesta para 
medir la calidad educativa. Torres (2017) considerando el tema de  la calidad educativa 
bajo  el criterio del docente, planteó analizar una serie de indicadores relacionados con la 
variable mencionada, tomando en cuenta las referencias y perspectivas de los maestros, 
considerando su labor cotidiana , la relación estrecha con los padres de familia  y los recursos 
económicos. Los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado, arrojó que los 
recursos económicos y humanos son en definitiva escasos, punto importante para poder 
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mejorar la infraestructura, materiales y ambientes de la institución educativa, en beneficio 
del estudiante. Otro dato importante a considerar es que los docentes manifiestan estar 
complacidos y motivados con su empeño educativo, pero, que los comentarios de los padres 
de familia como motivación externa influye en forma negativa en el trabajo docente debido 
a la desvalorización de su labor pedagógica.  
En Venezuela, Torres, Lastenia y Prieto (2016) en su investigación sobre la 
interrelación entre el manejo gerencial y la educación de calidad, mostraron como resultado 
que un 68% de los maestros y directivos están de acuerdo  sobre el reflejo  de los 
conocimientos adquiridos del estudiante en la escuela para solucionar  situaciones de su vida 
cotidiana, del mismo modo, hacen mención que las horas de clases lectivas favorecen el 
logro de la calidad en el ámbito educativo. 
 En México Fúnez (2014) con su investigación sobre la relación entre la gestión 
escolar y la presencia activa de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos 
para brindar una educación de calidad obtuvo como resultado de que solo un 16% de padres 
de familia apoya la gestión escolar, un 18 %  de padres apoya con las actividades escolares 
a sus hijos y que sólo un 30% de padres de familia asisten a las entrevistas, llegando a la 
conclusión de que es indispensable el compromiso de los padres en todos estos aspectos para 
favorecer el rendimiento escolar y por ende tener una educación de calidad. 
Dentro de las investigaciones nacionales mencionaremos investigaciones de enfoque 
cuantitativo  con diseño descriptivo utilizando como instrumento la encuesta para medir la 
calidad educativa. En el Perú, Arieta (2018) en su estudio sobre la correspondencia entre el 
manejo directivo y la educación de calidad los resultados que fueron encontrados nos 
muestran que un 53,8% de estudiantes considera que a veces la calidad educativa es 
pertinente, el 63,1% solo a veces los resultados, el 49,2% solo a veces  en el entorno, el 
43,1% solo a veces  en los procesos  y  el 38,5% solo a veces  en el contenido deduciendo 
de que ambas variables guardan relación. Chipana (2015), realizó una investigación sobre 
gestión pedagógica y calidad educativa en centros educativos, como resultado se muestra 
que  el 52.5% de docentes niega  que la calidad educativa mejore gracias a la propuesta 
pedagógica de la región. El 84.3% de docentes afirma que una forma de verificar la calidad 
educativa es a base de los logros de los estándares de aprendizaje del estudiante.  
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Ramos (2017) en su tesis sobre el liderazgo transformacional y calidad educativa 
llegó a la conclusión de que es importante  la preparación del maestro considerado como un 
líder de aula para ofrecer una educación de calidad, a su vez, pone en manifiesto que el estilo 
de liderazgo del maestro permite la planificación y preparación de sus trabajos mostrándose 
comprometido con la Institución para alcanzar la calidad.  
Arellano y Zumba (2015), puso en marcha un  estudio para  de señalar el vínculo  
entre calidad educativa y trabajo docente, llegando a concluir la existencia de una buena 
correlación entre ellas. Demostrando que la calidad educativa va a depender del trabajo del 
docente en las aulas, tomando conciencia de la importancia en prepararse y capacitarse. 
Para poder profundizar y entender la variable de estudio de la investigación  es 
preciso tomar en cuenta información  y aportes de diversos autores  que serán considerados 
como   referencias de estudio a lo largo de la investigación. 
Para la Real Academia Española, la  calidad está definida como una agrupación de 
características propias  de un elemento que lo hacen peor, igual o mejor  a comparación de 
otras de su misma especie. El tema de la calidad va ligada generalmente a un producto o 
servicio tal como lo menciona Varo (1994) quien considera a la calidad  como un dúo 
producto-cliente, reflejándose en la satisfacción de este último (p.9). 
Las definiciones de calidad y los medios para empoderarse de ella  no sólo se da en 
el ámbito de la industria , sino también en el ámbito educativo. Con la finalidad de obtener 
una mejor calidad   la sociedad y el Estado  demandan constantemente a los centros 
educativos brindar un buen servicio, que cumplan  con los desafíos y necesidades de un 
mundo cambiante  (Ortega ,2008; Arias, Zavala y Bernilla, 2014; Acuña y Mérida, 2016; 
Quintana 2018). 
Los centros educativos en comparación a otras entidades, vienen tomando interés y 
conciencia de la importancia de las ideas y conceptos centradas en el consumidor, en este 
caso del padre de familia, por lo que recurren al tema de la gestión y manejo de la calidad 
total para la buena administración de la institución. ( Sangeeta, Banwet y Karunes, 2004). 
A pesar de tener ideas y nociones sobre la calidad, no existe una definición exacta 
sobre la variable presentándose diversos significados (Aguilar,Cohen y Alvarado, 2017; 
Lamarra, 2006; Mosquera, 2018; Sallis, 2002). Un claro ejemplo de este caso puede ser 
observado en el EFA (Education of All)  Global Monitoring Report 2005 , publicado por la 
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UNESCO, donde se realiza un estudio sobre las diferentes concepciones de la calidad 
educativa desde el paradigma humanista en el que considera que todos nacen iguales dándose 
las desigualdades conforme van creciendo, paradigma conductista en donde el responsable 
de la educación es el docente y el paradigma crítico en el que se preocupa por el proceso de 
enseñanza y aprendizaje considerando la importancia de llevar a la práctica la teoría. 
Según Griman (2012) la calidad educativa puede ser expresada como  una serie de 
cualidades, características, pasos, procesos, efectos y resultados en el ámbito educativo que 
lo caracteriza de otros similares. En ese sentido la calidad educativa  continua una secuencia 
en el tiempo con la finalidad de  incrementar y mejorar cada uno de sus aspectos. 
Para la UNESCO (2007) la calidad educativa guarda relación con las nociones y 
apreciaciones  sobre la manera en el que funciona y se interrelaciona el sistema educativo 
desde  la dirección hasta lo que se adquiere en las aulas. 
Para Seibold (2000) la calidad educativa es considerada como el fruto de 
implementar contenidos y temas actuales haciendo uso de diversas herramientas educativas. 
Cheng (2003) manifiesta, que se han alcanzado diferenciar algunas concepciones acerca de 
la calidad educativa  en el último medio siglo; hay quienes consideran  que la calidad de la 
educación  puede  ser evaluado basándose en el resultado académico de los estudiantes; 
otros, a través del número y nivel de interés  de las acreditaciones que puede obtener un 
centro educativo. 
Según otros autores, las sugerencias  de conceptualización de la variable de estudio 
deben considerar los criterios de logro del desarrollo cognitivo de los estudiantes , la 
programación curricular con una alta demanda cognitiva de acuerdo al grado, que permita al 
estudiante desenvolverse responsablemente dentro de cualquier situación propia de su vida 
cotidiana y el rol  que cumple la educación para promover el  desarrollo de las actitudes y la 
práctica de valores  (Tobías, 2000 ; Bernal , Martinez, Parra y Jimenez ,2015). Calidad 
educativa guarda relación con el currículum, los contenidos, y la evaluación del maestro 
(Orlyk, 2000; Cardona y Zapata, 2003) ó el nivel de cumplimiento, validez o certificación 
de la institución (Lemaitre, 2004; Woodhouse, 2004; Armanet, 2004). 




El enfoque absoluto hace referencia a la excelencia  en la calidad del producto, 
logrando desarrollar en los estudiantes altos estándares educativos basadas en competencias, 
capacidades  y habilidades que forman a un ciudadano integral , crítico y reflexivo. Es 
considerado como un ideal. 
El enfoque relativo   hace referencia  a la relación  de la calidad según indicadores 
para llevar un estudio comparativo entre organizaciones educativas ; considerando una 
calidad superior a la organización con  mejor resultado. 
El enfoque integral relaciona la calidad con los propósitos, los logros y los procesos 
educativos donde se necesita elaborar un modelo en el que los fines estén relacionadas a una 
serie de pasos eficaces para dar resultado favorables. 
El método de enseñanza es un factor importante que se menciona  dentro del  marco 
de calidad que se describe. Los enfoques de la enseñanza por parte de un profesor para 
mejorar la calidad influye en el aprendizaje de sus estudiantes para atraer la atención de los 
mismos durante la lección. En el marco analítico, el proceso de calidad abarca el tema de 
la  evaluación, retroalimentación e incentivos como estrategias de evaluación que permiten 
al maestro tener una idea sobre el desempeño y el progreso de sus estudiantes. A partir de 
ello elaborar una retroalimentación para mejorar sus debilidades de cada uno. A partir de 
ello se considera importante el elaborar una retroalimentación para mejorar sus debilidades 
de cada uno (Salam, 2015, p. 9). 
La participación activa entre familia y escuela no es un concepto reciente por el 
contrario viene ganando interés en la actualidad, el interés no es solo incrementar la 
participación de los padres sino también construir igualdad de cooperación tanto en la casa 
y el colegio. Los motivos de esto, entre otras cosas, son los diversos tipos de familia, la 
crianza de los hijos, la responsabilidad y las demandas de los niños (Chuque ,2016; Raden, 
Ali., Bambang  y Imron, 2016) 
Con el propósito de alcanzar una calidad en la educación se llevaron a cabo una serie 
de reformas con objetivos puntuales: incrementar la escolarización, eliminar el 
analfabetismo y el alcanzar la calidad y eficiencia en el servicio educativo (Colella y Díaz, 
2015). En tal sentido, el Perú no es ajeno a estas reformas educativas, por el contrario 
continuamente viene poniendo en práctica diversas medidas para cubrir las brechas aún 
encontradas en acceso, calidad y pertinencia de la educación, tomando conciencia de que se 
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necesita una política educativa a largo plazo y que según el informe de la OCDE 
(2016)  nuestro país viene  mostrando avances favorables. 
La calidad depende de las peculiaridades como una adecuada relación de los aspectos 
que influyen en el trabajo educativo como es el caso de la  infraestructura, docentes, padres 
de familia, estudiantes, materiales, equipos, textos, entre otros .  A su vez los resultados 
reales originadas por los individuos que participan  de forma directa e indirecta en el 
desarrollo educativo como es el caso de los deseos, logros personales y sociales y objetivos 
claros influyen en la variable. (MINEDU, 2005). 
El  que se pueda llevar a cabo un autoanálisis en los centros educativos sobre sus 
prácticas y compromisos sociales, les permite restructurarse  continuamente para brindar una 
educación de calidad (Arnaiz y Guirao, 2015; Escarbajal et al., 2012; Iranzo, Tierno y 
Barrios, 2014). En otras palabras, es primordial que los colegios se preocupen por planificar 
y organizar sus enseñanzas respetando los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, con el 
fin de lograr la calidad educativa (Pujolàs, 2008; Sánchez, 2013; Tomlinson, 2005).  
Para Hujala ,Fonsén y Elo  (2012) consideran que para lograr que la calidad  de 
nuestro servicio sea continua , es necesario evaluarla constantemente , ya que al hacerla nos 
brinda información importante y real de las condiciones de nuestra empresa , en este caso 
del desarrollo educativo. Según Escarbajal,  Arnaiz y Giménez (2015) es posible separar la 
evaluación de la calidad en dos aspectos siendo una el control de la operación y otra el 
desarrollo de la operación. El primer aspecto hace referencia  a la parte del manejo de la 
administración  por parte de los representantes de cada institución. El segundo aspecto está 
relacionada con la percepción de los otros miembros de la comunidad educativa quienes bajo 
una mirada externa pueden brindar nuevas ideas y aportes. 
El tema de la evaluación de la calidad en su mayoría  se basan  en los resultados 
excluyendo a los procesos, brindando en varias e innumerables oportunidades una gran 
responsabilidad a las opiniones del estudiante en relación a sus maestros , conllevando a que 
la calidad docente  dependa de las evaluaciones del alumnado a pesar de que pueden ser  
influenciadas por  diversos situaciones de su vida cotidiana (Torres ,2017). 
La calidad  educativa  según UNESCO (2007) la dimensiona  según los estudiantes , 
entorno, procesos, contenidos y resultados. 
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La primera  dimensión: Los estudiantes. Está referida a la manera en el que el 
individuo adquiere un conocimiento dependiendo de su experiencia y  capacidades. Los 
estudiantes cuando van a sus centros de estudios comparten con sus pares y maestros su 
cultura, costumbres e inclusive una serie de experiencias que pueden ser positivas por vivir 
en un contexto familiar y social favorable o negativas al desenvolverse en un medio donde 
existen conflictos, maltratos, problemas económicos, entre otros. Los maestros, en ese 
sentido, deben estar atentos para poder atender a los estudiantes con todo lo que llevan al 
colegio. Las experiencias favorables que haya experimentado el estudiante influye 
positivamente en su rendimiento académico, recalcando la importancia de la presencia de 
los padres y  el apoyo de la  comunidad, para garantizar dichas vivencias. 
El buen estado de salud del estudiante llevado en especial desde los tres primeros 
años de vida, influye en su educación, es por ello, la importancia de prevenir enfermedades, 
controlar su salud continuamente y el de llevar una alimentación saludable. Es necesario 
reconocer que todo estudiante posee características propias ya sea por su situación 
socioeconómica, lugar de residencia, salud o creencias que generan entre ellos desigualdades 
dando como resultado discapacidades, discriminación y situaciones de emergencia. El llevar 
a cabo una evaluación  de la calidad educativa que no tome en cuenta  estas características 
de los estudiantes, podría afectar negativamente en los resultados.(UNESCO 2007). 
Apoyando a lo mencionado a lo anterior, Delgado (2014)  manifiesta  que resulta  
complicado  determinar  los niveles de calidad e inclusive el indicar si un centro educativo  lo 
posee ,sin embargo, bajo la idea de que el fin de las escuelas es el brindar una adecuada 
educación, podríamos relacionar  la variable con el rendimiento de  sus estudiantes.  
La segunda  dimensión: El entorno,  se refiere al espacio o medio en el que se 
desenvuelve el estudiante durante su aprendizaje  siendo el colegio y sus aulas una de ellas. 
El entorno  para desarrollar el aprendizaje influye en la calidad de la educación ya sea de 
forma favorable o desfavorable, considerando que  dichos ambientes deben ser limpios, que 
favorezcan  y propicien los aprendizajes de los educandos , del mismo modo deben ser 
seguros para que ningún estudiante sea vulnerable frente a situaciones de peligro , debe tener 
instalaciones  como servicios higiénicos en buen estado, agua potable para proteger su salud 
y privacidad; aulas y patios  adecuados de fácil acceso para todos los estudiantes.  
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Otro aspecto a considerar es la cantidad de estudiantes en un aula, de modo que los 
docentes puedan asesorar sin dificultad a todos los escolares por igual. Es necesario 
considerar todos estos aspectos  que permita crear un ambiente positivo con libertad para 
aprender, pensar y crear con las herramientas y mobiliarios necesarios  para hacerlo 
(UNESCO 2007). 
Un entorno adecuado debe tener como fin el favorecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Un entorno educativo  de calidad se muestra relacionada con aspectos de clase 
físicos, psicológicos y sociales. Los padres de familia cumplen un rol importante para 
fomentar un ambiente estimulador  para el aprendizaje del estudiante.  
Hablar de un espacio  en concreto  está enmarcado en dos componentes primordiales, 
siendo la edificación y el entorno que interrelacionados contínuamente conforta o demarca 
la formación académica de los estudiantes (García 2014) . Esta idea es apoyada por Castro 
y Morales (2015) quienes consideran la importancia de crear y adecuar espacios  que 
promuevan el aprendizaje considerando algunos criterios que van desde la higiene del lugar, 
tamaño, recursos materiales hasta el tema de normas de convivencias basadas en valores 
como el respeto, armonía. 
Para que los entornos de aprendizaje nos permita obtener  resultados favorables en  
nuestros estudiantes, el trabajo del maestro dentro del aula debe ser motivadora y gratificante 
para desarrollar el trabajo en equipo donde se genere conocimientos por parte de la 
interacción del estudiante y sus pares o estudiante maestro (Paredes y Sanabria 2015) 
La tercera dimensión: Los procesos. Considera a  los docentes bien preparados y 
actualizados continuamente  como agentes que favorecen los procesos que permite brindar 
una educación de calidad. La enseñanza debe estar centrada en el estudiante, haciendo uso 
de un lenguaje sencillo y apto para cada grupo de estudiantes según su nivel. 
El desarrollo de las clases debe promover un ambiente grato para los escolares 
promoviendo la participación activa y reflexiva en todo momento. Es necesario identificar 
los ritmos y estilos de aprendizaje propios de cada niño, considerándose como punto de 
inicio para la elaboración de las sesiones. El líder directivo debe estar atento a cualquier acto 
de discriminación que se pueda suscitar dentro del aula. La capacitación y actualización 
docente es primordial para entender los cambios que se viene dando en la educación hoy en 
día. (UNESCO 2007). 
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Según Mosquera (2018)  manifiesta que en la actualidad es complicado tener un sólo 
criterio  para evaluar la calidad educativa , sin embargo  coincide con  la UNESCO en que 
es necesario  evaluar los procesos con la intención  de vencer sus debilidades y continuar  
fortaleciendo sus potencialidades. 
El poder desarrollar en el aula actividades innovadoras que permita lograr en los 
educandos una mayor atención de la clase hace muestra de la gran importancia que cumple 
el educador dentro de ellas, afirmando la idea de que el maestro debe hacer uso de una gama 
de métodos en base a la situación de sus estudiantes (Kunnari, Ilomäki 2016). Lo 
mencionado concuerda con Hortigüela, Ausín, Delgado y Abella (2017) quienes estiman que 
los estudiantes relacionan la calidad educativa con la propensión y el interés por parte del 
maestro al momento de realizar su clase, considerando al mismo tiempo el tema de la 
evaluación con criterios entendibles y abiertos que permita al estudiante formar parte de su 
propio aprendizaje. 
Los maestros deben actualizarse continuamente y autoanalizar su forma de enseñar 
y observar a sus estudiantes para entender las necesidades de su aula, el desarrollar todo ello 
favorecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante (Hopkins, 2015). 
La cuarta dimensión : Los contenidos. El poder conocer la realidad de los estudiantes 
dentro de un aula es de suma importancia para elaborar y contextualizar la programación 
curricular, tomando en cuenta las metas y propósitos que se desea lograr con ellos. Los temas 
de estudio deben buscar garantizar en nuestros estudiantes el logro de sus aprendizajes que 
le sirva como ayuda para  desenvolverse en la sociedad de forma adecuada. Los contenidos 
de calidad deben considerar los niveles de cada estudiante rechazando aquellos que sobre 
exija al estudiante sin respetar su edad, de igual forma aquellas en la que exista 
discriminación por género (UNESCO 2007). 
Para  UNICEF (2002). El poseer un  adecuado contenido significa el trabajar con los 
programas de estudios apropiadas y contar con adecuados insumos pedagógicos creados en 
el contexto del educando según las metas y objetivos trazados. Dentro de un aula se 
interrelaciona tres componentes; el estudiante quien está en constante aprendizaje de forma 
constructivista, el contenido que vendría ser el propósito de la lección y el maestro que 
orienta y acompaña este proceso, en ese sentido, hablar acerca del contenido refiere canalizar 
el trabajo del maestro y el estudiante (Mauri, Onrubia, Coll y Colomina ,2016). 
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El maestro en cierta forma se convierte en un canal o filtro para escoger una serie de 
contenidos y actividades que contengan el material informativo vigente que necesita para 
desarrollar una sesión de clase. Hoy en día existe una gran cantidad de contenidos en el 
medio, sin embargo, es primordial el clasificarlos en miras de proporcionar una educación 
de calidad (Valdés y Gutiérrez, 2018). 
 La quinta dimensión: Los resultados. El éxito de la calidad educativa en los 
estudiantes se pone en evidencia en aquellos que son capaces de leer y escribir con la 
capacidad de analizar y criticar un hecho, logrando acceder a diversas áreas de aprendizaje. 
A su vez otro resultado de la calidad educativa  se ve reflejada en la capacidad del ser 
humano para participar constructivamente y activamente en su entorno social.  El lograr una 
enseñanza de calidad para los niños y niñas en general, priorizando a aquellos que han sido 
excluidos anteriormente por temas de inaccesibilidad y pobreza, necesita de una gran 
inversión  económica y empeño constante para vencer estas barreras . Todo ello puede ser 
viable si se muestra el compromiso por toda la comunidad educativa en favor de los 
estudiantes (UNESCO 2007).  
La investigación tiene como objetivo general  determinar las diferencias de la 
percepción de la calidad educativa en docentes y padres de familia de la I.E. de V.E.S. 2019 
y como objetivos específicos el determinar las  diferencias en la percepción de la calidad 
educativa de las dimensiones (estudiante, entorno ,contenidos, procesos y resultados) entre 
docentes y padres de familia de la I.E.  de V.E.S. 2019. 
Por lo tanto se plantea como hipótesis general la existencia de diferencias 
significativas en la percepción de la calidad educativa entre docentes y padres de familia  de 
la I.E de V.E.S. 2019. Se consideró como hipótesis específicas la existencia de diferencias 
significativas en la percepción de la calidad educativa en las dimensiones del estudiante, 
entorno, contenidos, procesos y resultados entre docentes y padres de familia  de la I.E de 
VES. 2019.  
El presente estudio  pretende adquirir datos importantes de los participantes que 
conforman la comunidad educativa que muestren de forma  clara y completa la situación  
actual del colegio, poniendo atención al problema del plantel y brindando  una alternativa de 
solución por  los miembros de la institución, a su vez el  aporte de  ideas y criterios que 
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ayuden a reformular y reajustar  las diversas actividades curriculares y de gestión  con la 
finalidad de mejorar la calidad educativa. 
Mediante esta investigación se busca brindar un aporte a la educación, elaborando un 
instrumento fiable y válido permitiendo analizar el tema de la calidad educativa según la 
percepción de los  padres y maestros dando a conocer lo que realmente piensan y esperan de 
la institución para considerar que reciben una educación de calidad. 
Desde el aspecto social y educativo, nos brindará información de lo que los padres y 
docentes piensan acerca de la calidad educativa que brinda la institución. Desde una mirada 
científica, se obtendrán  datos estadísticos como resultados y que a partir de ella se podrá 
concluir acerca de la calidad educativa que ofrece la institución.  
Por último, la investigación tiene gran relevancia para el centro educativo, debido a 
que con los resultados obtenidos se puede mejorar la planificación anual de trabajo del centro 
considerando los tiempos, así mismo fortalecer la misión y visión  del plantel viéndose 
plasmadas en el compromiso por parte de toda la comunidad educativa en favor de nuestros 

















2.1 Tipo y diseño de investigación: 
 El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, al respecto  Hernández 
Fernández y Baptista (2016) refiere, que se emplea el recojo de información con la finalidad 
de comprobar una hipótesis, utilizando una medición numérica, estudio a través de la 
estadística, con la intención de obtener información y corroborar teorías. Tal y lo refiere el 
autor, se busca comprobar la hipótesis sobre la percepción de la calidad educativa a través 
de la aplicación del instrumento de evaluación  considerando las características del grupo de 
investigación. 
El tipo de la investigación es básica  porque el fin es obtener y recolectar datos para 
construir un conocimiento, el diseño de la investigación es no experimental transeccional, 
en el que no se manipula la variable, simplemente se observan  los hechos que ocurren en un 
determinado momento, es imposible tener el manejo de la variable y el poder intervenir 
debido a que  ya ocurrieron  Hernández et al. (2016). En este sentido se recogerá información 
sobre la percepción de la calidad educativa  de los padres de familia y docentes de la 
institución educativa  en un solo momento sin manipular los datos. 
Presenta nivel descriptivo comparativo, según  Hernández et al. (2016) se origina a 
partir de dos o más estudios descriptivos simples, adjuntando información importante en 
diversas muestras referente a un mismo hecho o acontecimiento para luego comparar ambos 
resultados. Los datos que se obtengan de los padres de familia y docentes serán comparados 
para llegar a una conclusión sobre la variable de estudio.  
 
2.2 Operacionalización de la variable 
Hernández et al. (2016),  consideran que una variable es un concepto que puede oscilar y 
que dicho cambio  puede ser observada y medida, para esta investigación se tiene a la calidad 
educativa como variable estudio. 
Para la  UNESCO (2013), considera que el tema de la calidad educativa no solamente 
consiste en promover y lograr  que niños y niñas asistan a un colegio y que puedan 
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permanecer en ella; por el contrario, es promover un ambiente acogedor que favorezca el 
aprendizaje en ellos (p. 99). 
La operacionalización de la variable según Hernández et al. (2016) viene a ser una 
serie de pasos que el observador debe llevar a cabo con la finalidad de obtener información 
dando lugar a definiciones teóricas. 
Se operacionalizó la variable  tomando en cuenta los factores de calidad educativa 
propuesta por la UNESCO (2007);  considerando  sus cinco dimensiones como: Estudiantes, 
Entorno, Contenido, Procesos y Resultados. En la tabla de operacionalización sobre la 
variable calidad educativa se hallará un total de 30 indicadores para las cinco dimensiones. 
A su vez se considera treinta ítems , con una valoración de cinco escalas  ( nunca, casi nunca, 
a veces, casi siempre y siempre) ;la variable se medirá en tres niveles : alta, media y baja. 
(Ver anexo 7) 
2.3 Población, muestra y muestreo  
Después de conocer  nuestra variable de estudio, es necesario escoger la muestra y para dar 
un mejor entendimiento se procede a conceptualizar los términos de la población , la muestra 
y el muestreo. 
2.3.1 Población 
Según McMillan y Schumacher (2010) consideran que la población es un conjunto de 
componentes  que presentan criterios similares. 
En  el presente trabajo de investigación la población estuvo determinada por los 
padres de familia y docentes de la Institución Educativa  Estatal Peruano Japonés  N° 7213 
del distrito de Villa el Salvador. La Institución Educativa está ubicada en la Av. 200 millas, 
cuenta con 34 aulas en el nivel primaria y 32 aulas en el  nivel secundaria siendo su población 
estudiantil cerca de 1200 estudiantes de ambos sexos entre ambos niveles y 800 padres de 
familia en general. En relación a la plana docente que laboran  en la Institución Educativa 
está comprendida por 50 docentes en el nivel secundaria, 34 en el nivel primaria y 3 docentes 





2.3.2 Muestra  
Para Hernández et al. (2016) la muestra es considerada como una parte de toda la población. 
En este sentido la muestra en la siguiente investigación está definida por 50 docentes del 
nivel secundaria entre ambos sexos  y 100 padres de familia de estudiantes  comprendidos 
por las secciones del 5°grado del nivel secundaria. 
 
2.3.3 Muestreo 
Según Cerón (2006) el muestreo no probabilístico es resultado de la libre elección del 
muestrista quien toma la responsabilidad de seleccionar el  tamaño de la  muestra. Para esta 
investigación el muestreo es de tipo no probabilística por conveniencia, debido a que  la 
selección de las unidades de investigación  no es seleccionada al azar , sino por intereses del 
investigador de causas relacionadas con las características de la investigación, siendo en este 
caso, el fácil acceso . Se considera incluir a  50 docentes de ambos sexos porque son los que 
enseñan al nivel secundaria y  a 100 padres de familia que representa a las secciones del 5° 
grado  del nivel mencionado. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, aplicándose a una muestra 
de 150 personas en un determinado momento. Según López y Fachelli (2016) la encuesta es 
considerada por lo general como un medio usado para la recolección de información 
mediante la realización de preguntas a las personas o grupo de  investigación con la intención 




Para esta investigación el instrumento  usado para la recolección de datos fue el cuestionario 
sobre calidad educativa, adaptada por la autora de esta investigación. 
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El cuestionario  viene a ser un instrumento utilizado para recoger información 
estructurada, con la intención  de obtener una respuesta general de todos los participantes , 
debido a que todos los encuestados dan respuesta  a las mismas preguntas en un mismo 
orden, siendo manejable el procesamiento  de dicha información .(Martín y Palella, 2012). 
El cuestionario aplicado tuvo como objetivo medir  la percepción  de la calidad 
educativa  por parte de los docentes y padres de familia  de una institución educativa. El 
tiempo de duración para la  aplicación del instrumento fue de 15 minutos en un determinado 
momento. El instrumento  cuenta con  30 items que responden a las cinco dimensiones de la 
variable de estudio, siendo: los estudiantes, entorno, contenido, procesos y resultados. Sus 
alternativas de respuestas son de tipo politómicas contando como alternativas: nunca (1), 
casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5), siendo un total de 05 alternativas 
de respuesta de opción múltiple, de tipo likert.   
 
2.4.3 Validación 
La validez de un instrumento para recolectar datos informativos puede conceptualizarse 
como una característica propia del instrumento para  estimar y/o ver lo que se desea medir. 
La validez guarda relación  con la originalidad y relación  entre el marco teórico del estudio 
y la realidad tal y como lo perciben los sujetos de investigación u otros investigadores. (Yuni 
y Ariel ,2006). 
El instrumento usado para medir la percepción de la calidad educativa fue sometido 
a juicio de expertos, estando constituida por un docente  metodólogo y dos  docentes 
teóricos, evaluando la validez del contenido y considerando como  criterios : pertinencia, 
relevancia y claridad de cada items  estimados en el cuestionario. (Ver anexo 3). 
 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad es el nivel por el que el instrumento demuestra su coherencia y solidez, por 




Para, Hernández et al. (2007) nos habla que el criterio de confiabilidad de un 
instrumento, puede determinarse por el Coeficiente de Alfa de Cronbach;  logrando a ser 
aplicada a diversas escalas. 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento se llevó a cabo la aplicación del 
cuestionario como prueba piloto a 20 padres de familia y 10 docentes de un centro de estudio 
diferente al de la muestra, hallándose la confiabilidad del alfa de cronbach en base a los datos 
recogidos de dicha prueba piloto. Los datos obtenidos  fueron procesados en el programa 
SPSS 25, obteniendo  como resultado una fiabilidad del 0,792 considerándose un nivel 
aceptable. Debido a que este valor es mayor en comparación al valor mínimo permitido para 
señalar la confiabilidad del instrumento, queda claro que el instrumento  es confiable. ( Ver 




La investigación surgió a partir de la observación de una problemática en el centro de estudio 
mencionado anteriormente y ya teniendo los objetivos claros para dirigir la investigación se 
procedió a recolectar información sobre la variable de estudio a través de revistas científicas, 
tesis de diversas universidades tanto internacionales como nacionales, artículos científicos, 
libros digitales e impresos; siendo redactadas y citadas según la  normativa APA para 
comprender el tema. A partir de ello, con la necesidad de obtener información de nuestra 
muestra de estudio se  procedió a  realizar la técnica de la encuesta, utilizando como 
instrumento el cuestionario para medir la calidad educativa , dicho instrumento fue utilizado 
para aplicar la prueba piloto con la intención de conocer la viabilidad del mismo. Al obtener 
resultados favorables  de la prueba piloto se procedió a aplicar dicho instrumento a la muestra 
seleccionada en un sólo  momento por unos 15 minutos.  
Los resultados obtenidos fueron analizados sirviendo como fuente de gran 
información  para llegar a contrastar la información recolectada al inicio del estudio y la 
obtenida  por la aplicación del instrumento siendo resumidas en las conclusiones y las 





2.6 Método de análisis de datos 
 
La información recolectada a través de la aplicación del cuestionario para medir la 
percepción de la calidad educativa en docentes y padres de familia fue tabulada en el 
programa Microsoft Excel 2010, para luego realizar el análisis estadístico haciendo uso del 
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Para ello se consideraron como 
datos el sexo, edad, condición de la persona encuestada, las cinco dimensiones 
correspondiente a la variable de estudio (estudiante, entorno, contenido, proceso y resultado) 
y los 30 items pertenecientes a cada dimensión, considerando como posibles respuestas 5 
alternativas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
 
Con la intención de realizar el análisis descriptivo y estadístico se realizaron tablas 
de distribución de frecuencias y los gráficos de barras con sus interpretaciones. 
 
Para llevar a cabo el análisis estadístico inferencial, se llevó a cabo pruebas de 
normalidad de Kolgomorov-Smirnov, debido a que la cantidad de la muestra supera a las 50 
personas, permitiéndose de esta manera tomar una elección referente al estadístico adecuado 
para contrastar la hipótesis planteada. A su vez se utilizó la prueba de U de Mann Whitney 
para comparar dos muestras independientes con la intención de determinar el nivel de 
significancia utilizando los criterios: p > 0,05 = relación no significativa, p < 0.05 = relación 
significativa en relación a la variable de estudio.  
 
2.7 Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación  en relación a los aspectos éticos, cumple con la redacción  según 
normativa APA tomando en cuenta los criterios señalados por la Universidad César Vallejo 
en relación a la veracidad de la investigación  adjuntando información de fuentes fiables  y 
citando los autores como corresponde. Del mismo modo se realizó la documentación 
necesaria para  obtener la autorización respectiva para el recojo de información de forma 
anónima y autónoma, utilizando un instrumento validado por juicio de expertos y en el que 
cuyos resultados fueron procesados sin ser vulnerados. El aspecto de la confidencialidad 





El siguiente trabajo de investigación utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento de 
un cuestionario para medir la percepción de la calidad educativa, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1 Descripción General: Percepción de la calidad educativa 
 
Tabla 5 




Total Padre de Familia Docente 
Percepción de la Calidad 
Educativa 
Media Recuento 67 19 86 
% dentro de Condición 67,0% 38,0% 57,3% 
Alta Recuento 33 31 64 
% dentro de Condición 33,0% 62,0% 42,7% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos de la tabla 5 y figura 1(ver anexo 9), reflejan una 
predominancia sobre la percepción de la calidad educativa por parte de los padres de 
familia  dentro de un nivel medio con un 67% y un nivel alto con un 33%, mientras que los 
maestros muestran una predominancia  dentro del nivel alto con un 62% seguida por un nivel 
medio con un 38%. En este sentido se observa una clara diferencia en relación a la 





3.1.2 Descripción por Dimensiones: 
 
Tabla 6 
Percepción de la calidad educativa en la dimensión Estudiante por docentes y padres de 
familia en una I,E, de V.E.S. 2019 
 
Condición 
Total Padre de Familia Docente 
Dimensión Estudiante Baja Recuento 1 1 2 
% dentro de Condición 1,0% 2,0% 1,3% 
Media Recuento 64 40 104 
% dentro de Condición 64,0% 80,0% 69,3% 
Alta Recuento 35 9 44 
% dentro de Condición 35,0% 18,0% 29,3% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretación : Los resultados obtenidos de la tabla 6 y figura 2 (ver anexo  9), reflejan por 
parte de los padres de familia una predominancia en el nivel medio sobre la percepción de 
la dimensión estudiante con un 64% seguida con un 35% en el nivel alto y 1% en el nivel 
bajo , asimismo los maestros muestran también una predominancia  en el nivel medio con 
un 80%, seguida de un 18% en el nivel alto y 2% en el nivel bajo. En este sentido se observa 
una coincidencia en la percepción de la calidad educativa en relación  a la dimensión 
estudiante según su predominancia. 
 
Tabla 7 
Percepción de la calidad educativa en la dimensión Entorno por docentes y padres de 






Dimensión Entorno Media Recuento 75 18 93 
% dentro de Condición 75,0% 36,0% 62,0% 
Alta Recuento 25 32 57 
% dentro de Condición 25,0% 64,0% 38,0% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación : Los resultados obtenidos de la tabla 7 y figura 3 (Ver anexo 9), reflejan por 
parte de los padres de familia una predominancia en el nivel media sobre la percepción de la 
dimensión entorno con un 75% seguida de un 25% en el nivel alto , mientras que los maestros 
muestran  una predominancia  en el nivel alto con un 64%, seguida de un 36% en el nivel 
medio . En este sentido se observa una diferencia en la percepción de la calidad educativa 
en relación a la dimensión entorno según su predominancia. 
 
Tabla 8 
Percepción de la calidad educativa en la dimensión Contenido por docentes y padres de 
familia en una I,E, de V.E.S. 2019 
 
Condición 
Total Padre de Familia Docente 
Dimensión Contenido Baja Recuento 1 0 1 
% dentro de Condición 1,0% 0,0% 0,7% 
Media Recuento 65 0 65 
% dentro de Condición 65,0% 0,0% 43,3% 
Alta Recuento 34 50 84 
% dentro de Condición 34,0% 100,0% 56,0% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación : Los resultados obtenidos de la tabla 8 y figura 4 (Ver anexo 9), reflejan por 
parte de los padres de familia una predominancia en el nivel media sobre la percepción de la 
dimensión contenido con un 65% seguida de un 34% en el nivel alto y 1% en el nivel bajo, 
mientras que los maestros muestran  una predominancia  en el nivel alto con un 100%,  . En 
este sentido se observa una diferencia en la percepción de la calidad educativa en relación a 








Percepción de la calidad educativa en la dimensión Proceso  por docentes y padres de 






Dimensión Procesos Baja Recuento 1 0 1 
% dentro de Condición 1,0% 0,0% 0,7% 
Media Recuento 67 11 78 
% dentro de Condición 67,0% 22,0% 52,0% 
Alta Recuento 32 39 71 
% dentro de Condición 32,0% 78,0% 47,3% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
Interpretación  : Los resultados obtenidos de la tabla 9 y figura 5 (Ver anexo 9), reflejan 
por parte de los padres de familia una predominancia en el nivel media sobre la percepción 
de la dimensión procesos con un 67% seguida de un 32% en el nivel alto y 1% en el nivel 
bajo, mientras que los maestros muestran  una predominancia  en el nivel alto con un 78%, 
seguida de un 22% en el nivel medio. En este sentido se observa una diferencia en la 




Percepción de la calidad educativa en la dimensión Resultados  por docentes y padres de 






Dimensión Resultados Baja Recuento 1 0 1 
% dentro de Condición 1,0% 0,0% 0,7% 
Media Recuento 64 38 102 
% dentro de Condición 64,0% 76,0% 68,0% 
Alta Recuento 35 12 47 
% dentro de Condición 35,0% 24,0% 31,3% 
Total Recuento 100 50 150 
% dentro de Condición 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación : Los resultados obtenidos de la tabla 10 y figura 6 (Ver anexo 9), reflejan 
por parte de los padres de familia una predominancia en el nivel media sobre la percepción 
de la dimensión resultados con un 64% seguida de un 35% en el nivel alto y 1% en el nivel 
bajo , mientras que los maestros muestran  una predominancia  en el nivel medio con un 
76%, seguida con un 24% en el nivel alto . En este sentido se observa una coincidencia en 
un mismo nivel según la percepción de la calidad educativa en relación a la dimensión 
resultado.  
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis General 
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de la calidad educativa entre 
los  docentes y padres de familia de una I.E. de V.E.S. 2019. 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de la calidad educativa entre los 
docentes y padres de familia  de una I.E. de V.E.S. 2019. 
 
Regla de decisión  
El nivel de significancia “p” es menor que α, rechazar Ho. 
El nivel de significancia “p” no es menor que α, no rechazar Ho. 
 
Tabla 11 
Comparación de U de Mann Whitney de la Percepción de la calidad educativa en docentes 
y padres de familia de una I.E. de V.E.S. 2019 
 Percepción de la Calidad Educativa 
U de Mann-Whitney 1332,000 
W de Wilcoxon 6382,000 
Z -4,661 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Condición 
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,000 < 0.05 , señalando 
una diferencia significativa en la percepción de la calidad educativa en el grupo de docentes 




Comparación de U de Mann Whitney de la Dimensión Estudiantes 
 Dimensión Estudiante 
U de Mann-Whitney 1903,500 
W de Wilcoxon 3178,500 
Z -2,397 
Sig. Asintótica(bilateral) ,017 
a. Variable de agrupación: Condición 
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,017 < 0.05 , señalando 
una diferencia significativa en la dimensión estudiante entre el grupo de docentes y padres 
de familia. 
 
 Tabla 13 
Comparación de U de Mann Whitney de la Dimensión Entorno 
 Dimensión Entorno 
U de Mann-Whitney 1281,500 
W de Wilcoxon 6331,500 
Z -4,897 
Sig. Asintótica(bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Condición 
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,000 < 0.05 , señalando 
una diferencia significativa en la dimensión entorno entre el grupo de docentes y padres de 
familia. 
 
 Tabla 14 
Comparación de U de Mann Whitney de la Dimensión contenido 
 Dimensión Contenido 
U de Mann-Whitney 177,000 
W de Wilcoxon 5227,000 
Z -9,309 
Sig. Asintótica(bilateral) ,000 




Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,000 < 0.05 , señalando 
una diferencia significativa en la dimensión contenido entre el grupo de docentes y padres 
de familia. 
 
 Tabla 15 
 Comparación de U de Mann Whitney de la Dimensión Procesos 
 Dimensión Procesos 
U de Mann-Whitney 1064,000 
W de Wilcoxon 6114,000 
Z -5,761 
Sig. Asintótica(bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Condición 
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,000 < 0.05 , señalando 
una diferencia significativa  en la dimensión procesos  entre el grupo de docentes y padres 
de familia. 
 
 Tabla 16 
Comparación de U de Mann Whitney de la Dimensión Resultados 
 Dimensión Resultados 
U de Mann-Whitney 1927,000 
W de Wilcoxon 3202,000 
Z -2,298 
Sig. Asintótica(bilateral) ,022 
a. Variable de agrupación: Condición 
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney se rechaza la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-valor = 0,022 < 0.05 , señalando 







El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar las diferencias de la 
percepción de la calidad educativa en docentes y padres de familia de la I.E. de V.E.S. 2019, 
donde cuyos resultados porcentuales nos muestran una mayor incidencia sobre la percepción 
de la calidad educativa  en el nivel medio con un 67,0% seguida de un 33%  en el nivel alto  
por parte de los padres de familia, mientras que en relación a los maestros se muestra una 
predominancia  en el nivel alto con un 62% seguida de un nivel medio con un 38%. En este 
sentido se observa una clara diferencia en relación a la percepción de la variable por ambos 
grupos siendo considerada la percepción de la calidad educativa en un nivel medio por parte 
de los padres de familia y en un nivel alto por parte de los docentes. En relación a la  hipótesis 
general según los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística de  U Mann 
Whitney  se visualiza que el valor de la significancia P-valor = 0,000 < 0.05 , señalando una 
diferencia significativa en la percepción de la calidad educativa en el grupo de docentes y 
padres de familia. 
Al respecto se hallaron  resultados semejantes en la investigación de Torres (2017) 
en donde se halló como resultado que existe una buena calidad educativa por parte de los 
maestros pero que el escaso apoyo de los padres en el proceso educativo favorece a la idea 
contraria de la buena calidad educativa por la poca valorización del trabajo docente, viéndose 
de este modo una diferencia en sus percepciones. Esta idea es respaldada por Soto y 
Rodriguez (2018) quienes  consideran que todo individuo posee una noción propia sobre la 
calidad visto desde un contexto determinado y que según  Quintana (2018) toda institución 
para incrementar su calidad debe considerar dichas opiniones identificando su situación real 
dentro de su contexto sociocultural y  tomar  decisiones de forma responsable con objetivos 
alcanzables.  
Mientras que Arieta (2018) difiere con lo encontrado en nuestra investigación donde 
el 53,8% de docentes consideran  que solo a veces es buena la calidad educativa en el centro 
escolar del Callao, considerando que es de gran importancia el apoyo directivo para conducir 
el trabajo educativo en equipo con los maestros aceptando la afirmación  de Fuguerle y 
Vitoral (2016)  quienes consideran al director como aquel líder capaz para  organizar y hacer 
viable la labor educativa en el aspecto pedagógico y de gestión permitiendo alcanzar la 
calidad en las escuelas, a su vez reconocer que debe ser capaz de influir en el equipo para 
lograr los objetivos trazados. 
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Respecto a la primera hipótesis específica, después de hacer uso del estadístico e 
interpretarlo para contrastar la hipótesis se encontró la existencia de diferencias en la 
percepción de la  calidad educativa en la dimensión Estudiantes entre docentes y padres de 
familia de una I.E. de V.E.S., obteniendo como  resultados en la Prueba Estadística U Mann 
Whitney el rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, debido a  que P-
valor = 0,017 < 0.05. Ambos grupos perciben la calidad educativa en la dimensión estudiante 
dentro de un nivel medio con una diferencia de 16 %  y es que consideran que existe regular 
participación del estudiante en clase acompañado de la poca participación del padre en las 
actividades del colegio por temas laborales llegando a repercutir en el discente en un bajo 
rendimiento académico reflejándose en la calidad educativa. 
Los resultados tienen semejanza con lo hallado por Fúnez (2014) en su estudio sobre 
la implicancia de la gestión escolar y la actuación permanente de los padres de familia en la 
educación de sus hijos reflejando la poca presencia activa en reuniones con un 16 %, 
actividades escolares con un 18% y reuniones de aula con un 30%, colocando en riesgo la 
calidad educativa debido a que todos son agentes importantes para su logro. A si 
mismo  Torres, Lastenia y Prieto (2016)  en  su investigación hallaron como resultado la 
importancia de valorar la situación y condición del estudiante dentro del colegio obteniendo 
la aprobación de un 76% por parte de los directivos de diversas escuelas de educación básica  
manifestando en estar totalmente a favor en que se evalúe la condición escolar real de los 
estudiantes para asumir medidas sobre las acciones a llevar a cabo a  fines de mejorar la 
permanencia del estudiante en el centro. Esta noción es respaldada por Caro y Núñez (2018) 
quiénes consideran que es importante lo que ocurre en el aula para el logro de un buen 
desempeño escolar y por resultado un alto nivel de calidad en el aprendizaje del estudiante 
guardando relación con un buen clima escolar. 
En tal sentido es de gran interés el involucrar y considerar a los padres como apoyo 
en la escuela, esta idea es reforzada en lo investigado por Avendaño, Paz  y Parada (2016) 
quienes realizaron un estudio sobre los factores que determinan la calidad educativa  en 
diversos centros de educación encontrando como resultado que  las instituciones promueven 
diversas normas para cada actor educativo, en especial con los padres, con la finalidad de 
mantener una estrecha relación, haciéndoles sentir escuchados, por ende , la comunicación 




Respecto a la segunda hipótesis específica, después de hacer uso del estadístico e 
interpretarlo para contrastar la hipótesis de la existencia de diferencias en la percepción de 
la  calidad educativa en la dimensión Entorno entre docentes y padres de familia de una I.E. 
de V.E.S., se obtuvo como  resultados en la Prueba Estadística U Mann Whitney que P-valor 
= 0,000 < 0.05  rechazando  la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna,  señalando una 
diferencia significativa en dicha dimensión por ambos grupos. En cuanto al segundo objetivo 
para determinar la diferencia en la percepción de la calidad educativa en la dimensión 
entorno  se visualiza una mayor incidencia en el nivel media con un 75%  por parte del padre 
de familia y un nivel alto con un 64% por parte del docente,  quedando clara su diferencia 
debido a que para el padre de familia las instalaciones y materiales educativos no son 
totalmente adecuados, mientras que para el docente es lo contrario basándose en que tienen 
aulas amplias y servicios básicos. Similar al trabajo de Alcántara  (2018) quien en su 
investigación halló que un 65,8% de maestros mencionan que la infraestructura del centro 
educativo está en  un nivel satisfactorio considerándose como un recurso positivo para el 
aprendizaje. Está idea es compartida por el CAF-Development Bank of Latin America 
(2016) al considerar que las escuelas requieren de espacios que promuevan la impartición y 
adquisición de conocimientos, siendo la infraestructura  escolar  un aspecto importante para 
el logro de dicho proceso  y es que según Campana,Velasco,Aguirre y Guerrero (2014) 
influye en el rendimiento académico al ser una motivación que mejora la actitud del 
estudiante. 
Otro estudio diferente  según Diaz (2018) encontró como resultado que el nivel de 
calidad en relación a infraestructura y recursos para el desarrollo del aprendizaje de las 
escuelas públicas de Iquitos del nivel secundaria  por parte de los maestros, están en un nivel 
regular con un 58,8%, demostrando que todavía no logran los estándares deseados en el 
modelo de calidad determinado por la SINEACE  y es que se debe gestionar el acceso 
pertinente y en cantidad a temas de equipamiento e infraestructura, del mismo modo el 
mantenimiento y el manejo de los recursos destinados para los mismos de manera 
estratégica. 
En síntesis, el tema de la infraestructura, equipamiento  de servicios  recursos 
educativos debe responder a las necesidades educativas de cada institución según su 




Respecto a la tercera hipótesis específica, después de hacer uso del estadístico e 
interpretarlo para contrastar la hipótesis de la existencia de diferencias en la percepción de 
la  calidad educativa en la dimensión Contenido entre docentes y padres de familia de una 
I.E. de V.E.S., se obtuvo como  resultados en la Prueba Estadística U Mann Whitney que P-
valor = 0,000 < 0.05  rechazando  la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna,  
indicando una diferencia significativa en dicha dimensión por ambos grupos. En cuanto al 
tercer objetivo para determinar la diferencia en la percepción de la calidad educativa en la 
dimensión contenido  se visualiza una mayor incidencia en el nivel media con un 68%  por 
parte del padre de familia y un nivel alto con un 100% por parte del docente,  siendo evidente 
su diferencia y es que los padres creen que existen maestros que no imparten sus clases de 
forma responsable con escaso compromiso y poco uso de materiales para enseñar; sin 
embargo, los maestros consideran que vienen cumpliendo lo que demanda el Ministerio de 
Educación en favor de sus estudiantes. 
La investigación concuerda con lo hallado por Ramos (2017) en donde el 53.7 % de 
los entrevistados estiman que la enseñanza impartida por los maestros   es aceptable,  
viéndose evidente en la percepción de una calidad educativa aceptable con un 75% en 
manera general demostrando su estrecha relación. Esto se reafirma con la opinión de 
Caballero y Sime (2016)  quien da un valor al maestro como agente primordial de la calidad 
educativa distinguiéndose de otros agentes al igual que para muchos investigadores del tema 
y es que se le considera como aquel sujeto en quien recae la mayor  responsabilidad de la 
educación del niño escolar y es que según Spittle y Spittle (2014) existen variadas 
investigaciones en el que  se evidencian la gran influencia de un maestro con motivación 
intrínseca en varias situaciones sobre el estudiante. 
Según Mauri, Onrubia, Coll y Colomina (2016) mencionan que existe una 
interrelación  entre maestro- estudiante -contenido llegando a concretarse en forma clara en 
las aulas, en tal sentido, es primordial adecuar los contenidos a trabajar acorde al contexto 
del grupo, así mismo estar debidamente preparados  para hacerlo. 
En síntesis, todo maestro debe tener consideraciones al manejar el tema de la 
dimensión contenidos con fines de brindar una enseñanza de calidad poniendo atención a su 
responsabilidad y compromiso para lograrlo. 
 
Respecto a la cuarta hipótesis específica, después de hacer uso del estadístico y 
analizarlo para contrastar la hipótesis sobre la existencia de diferencias en la percepción de 
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la  calidad educativa en la dimensión procesos entre docentes y padres de familia de una I.E. 
de V.E.S., se obtuvo como  resultados en la Prueba Estadística U Mann Whitney que P-valor 
= 0,000 < 0.05  rechazando  la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna,  indicando una 
diferencia significativa en dicha dimensión por ambos grupos. En cuanto al cuarto objetivo 
para determinar la diferencia en la percepción de la calidad educativa en la dimensión 
procesos  se visualiza una mayor incidencia en el nivel media con un 67%  por parte del 
padre de familia y un nivel alto con un 78% por parte del docente,  siendo evidente la 
diferencia entre ambos grupos y es que los padres consideran que los maestros no apoyan a 
sus hijos cuando lo necesitan ya sea por desinterés o porque no están capacitados, caso 
distinto entre los educadores que consideran que hacen lo posible para llegar al estudiante 
respetando sus ritmos de aprendizajes muy a pesar de que también aceptan que no se 
capacitan continuamente por temas de tiempo. 
Lo hallado concuerda con Acuña y Pons (2019) en su investigación sobre la 
percepción de la calidad educativa por parte de los maestros, en el que consideran que la 
calidad educativa guarda relación con la formación del profesorado y su progreso 
profesional, procesos que buscan dar respuesta a las dificultades por el que se atraviesa 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende, se muestra el interés por estar 
preparados para trabajar con cada grupo de estudiantes. Así mismo, Jiménez (2017) 
relacionado al tema de los procesos, cree que es vital que los sistemas educativos brinden un 
medio propicio para el  desarrollo del aprendizaje considerando el poseer un equipo de 
educadores capacitados, medios y materiales de trabajo viables para fomentar el trabajo en 
aula y a su vez el uso de estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje en cada estudiante. 
De igual forma  Escribano (2018) y Prieto (2019) concuerdan en  que el trabajo docente es 
punto importante para llegar a una educación de calidad. 
En esta línea de pensamiento Martínez, Guevara y Valles (2016) concuerdan en que 
se debe considerar al estudiante como el eje principal  de todo proceso educativo y que en 
función a ellos se debe planificar las actividades docentes de forma clara y organizada 
teniendo en cuenta lo que se desea lograr con cada uno de ellos en base a sus necesidades. 
 
Respecto a la quinta hipótesis específica, después de hacer uso del estadístico y 
analizarlo para contrastar la hipótesis sobre la existencia de diferencias en la percepción de 
la  calidad educativa en la dimensión resultado entre docentes y padres de familia de una I.E. 
de V.E.S., se obtuvo como  resultados en la Prueba Estadística U Mann Whitney que P-valor 
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= 0,022 < 0.05  rechazando  la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna,  indicando una 
diferencia significativa en dicha dimensión por ambos grupos. En cuanto al quinto objetivo 
para determinar la diferencia en la percepción de la calidad educativa en la dimensión 
resultados  se visualiza una mayor incidencia en el nivel media con un 64%  por parte del 
padre de familia al mismo tiempo un 76% por parte del docente, estableciéndose una 
diferencia de 12% entre ambos resultados. Ambos grupos consideran que no se ha logrado 
alcanzar de manera óptima los criterios que den evidencia a una educación de calidad en 
dicha dimensión. 
Afirmando lo mencionado, Chipana (2015) halló como resultado que la mayoría de 
docentes con un 84,3% estiman que la calidad educativa puede medirse en base a los 
resultados obtenidos académicamente, es decir, los logros en los estándares de aprendizaje 
por sus estudiantes ya que evidencian lo trabajado en ellos durante su etapa escolar.  
Resultados que difiere con Torche, Javiera y Araya (2015) debido a que  el grupo de 
maestros a quienes investigó expresaban que los resultados no se limitaban a los contenidos, 
por el contrario, guardaba relación con la formación de valores y habilidades en los 
estudiantes que le permitan desenvolverse en el medio de forma responsable , del mismo 
modo observan que hoy en día se ha ido fortaleciendo la noción de que basta desarrollar en 
los estudiantes la  parte del conocimiento. 
Un centro educativo de calidad es aquella que fomenta y estimula el desarrollo de 
sus educandos considerando los aspectos sociales, afectivas, de conocimiento y de valores 













Primero: En relación con el objetivo general de determinar las diferencias de la percepción 
de la calidad educativa en docentes y padres de familia , reflejan una mayor incidencia por 
parte de los padres de familia  dentro de un nivel medio con un 67,0% y un nivel alto con un 
33%, mientras que los maestros muestran una predominancia  dentro del nivel alto con un 
62% seguida por un nivel medio con un 38%. En este sentido se observa una clara diferencia 
en relación a la percepción de la variable por ambos grupos considerando su predominancia. 
 
Segundo: En relación con el objetivo específico 1, reflejan una mayor incidencia por parte 
de los padres de familia  dentro en el nivel medio con un 64% seguida de un 35%, en el nivel 
alto y 1% en el nivel bajo, en cuanto a los maestros hay predominancia  en el nivel medio 
con un 80%, seguida de un 18% en el nivel alto y 2% en el nivel bajo .  
 
Tercero: En relación con el objetivo específico 2 , reflejan una mayor incidencia por parte 
de los padres de familia  dentro de un nivel medio con un 75% seguida de un 25% en el nivel 
alto , mientras que los maestros muestran  una predominancia  en el nivel alto con un 64%, 
seguida de un 36% en el nivel medio  .  
 
Cuarto: En relación con el objetivo específico 3 , reflejan una mayor incidencia por parte 
de los padres de familia  dentro de un nivel medio con un 65% seguida de un 34% en el nivel 
alto y 1% en el nivel bajo , mientras que los maestros muestran  mayor incidencia  en el nivel 
alto con un 100% .  
 
Quinto: En relación con el objetivo específico 4¸ reflejan una mayor incidencia por parte de 
los padres de familia  dentro de un nivel medio con un 67% seguida de un 32% en el nivel 
alto y 1% en el nivel bajo , mientras que los maestros muestran  mayor incidencia  en el nivel 
alto con un 78%, seguida de un 22% en el nivel medio. 
 
Sexto: En relación con el objetivo específico 5, reflejan una mayor incidencia por parte de 
los padres de familia  dentro de un nivel medio con un 64% seguida de un 35% en el nivel 
alto y 1% en el nivel bajo , mientras que los maestros muestran  una predominancia  en el 




Primero: Es necesario crear una mayor conexión con los padres de familia por medio de 
actividades que generen su participación durante el año escolar, al mismo tiempo recoger las 
inquietudes de los mismos por medio de sus representantes (APAFA), quienes a su vez 
servirán de aliados para hacer  de conocimiento sobre lo que se viene logrando. 
Segundo: Llevar a cabo el continuo mantenimiento de las instalaciones básicas de la 
institución y el control de los mobiliarios, promoviendo a su vez, su cuidado por parte de los 
estudiantes, docentes y padres de familia. 
Tercero: Motivar a los maestros a reafirmar su vocación de servicio y rol docente para 
impartir los contenidos acordes al grupo de estudiantes con el que trabaja; al mismo tiempo, 
la elaboración de sus materiales acompañado de su respectiva preparación. 
Cuarto: Fomentar la continua capacitación docente, ya sea de manera externa, impartida por 
el Ministerio de Educación y otras entidades o de manera interna por medio de pequeños 
simposios o reuniones para socializar las buenas prácticas docentes desarrolladas por ellos 
mismos. 
Quinto: Desarrollar y promover proyectos conjuntamente con los estudiantes sobre temas 
educativos y de  protección al medio ambiente con el apoyo de entidades como ONG, 
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ANEXO 1 : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Percepción de la calidad educativa en docentes y padres de familia de una I.E. de V.E.S. 2019. 
Autor:  Helida Flora Ruiz Caja 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
 
Problemas Específico 1 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
la dimensión Estudiante por los 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
 
Problemas Específico 2 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
la dimensión Entorno por los 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
 
Problemas Específico 3 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
la dimensión Contenido por los 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
 
Problemas Específico 4 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
la dimensión Procesos por los 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
 
Problemas Específico 5 
¿Cuál es la diferencia en la 
percepción de la calidad educativa en 
la dimensión Resultados por los 
docentes y padres de familia de una 
I.E.  de V.E.S. 2019? 
Objetivo General: 
Determinar la diferencia en la percepción 
de la calidad educativa en docentes y padres 
de familia de una I.E.  de V.E.S. 2019  
 
Objetivo Específico 1 
Determinar las diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la dimensión 
Estudiante por los docentes y padres de 
familia de una I.E.  de V.E.S. 2019 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar las diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la dimensión 
Entorno por los docentes y padres de 
familia de una I.E.  de V.E.S. 2019 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar las diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la dimensión 
Contenido por los docentes y padres de 
familia de una I.E.  de V.E.S. 2019 
 
Objetivo Específico 4 
Determinar las diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la dimensión 
Procesos por los docentes y padres de 
familia de una I.E.  de V.E.S. 2019 
 
Objetivo Específico 5 
Determinar las diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la dimensión 
Resultados por los docentes y padres de 
familia de una I.E.  de V.E.S. 2019  
 
Hipótesis General: 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa entre 
docentes y padres de familia de la 
I.E de V.E.S. 2019 
 
Hipótesis Específico1 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la 
dimensión Estudiante entre docentes 
y padres de familia de la I.E de 
V.E.S. 2019 
 
Hipótesis Específico 2 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la 
dimensión Entorno entre docentes y 
padres de familia de la I.E de V.E.S. 
2019 
 
Hipótesis Específico 3 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la 
dimensión Contenido entre docentes 
y padres de familia de la I.E de 
V.E.S. 2019 
 
Hipótesis Específico 4 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la 
dimensión Procesos entre docentes y 
padres de familia de la I.E de V.E.S. 
2019 
 
Hipótesis Específico 5 
Existe diferencias en la percepción 
de la calidad educativa en la 
dimensión Resultados entre 
docentes y padres de familia de la 
I.E de V.E.S. 2019 
Variable: Calidad Educativa 









Buena salud y alimentación. 
Participación activa en clase 
Experiencia de desarrollo psicosociales 
regulares. 
Padres colaboradores y participativos en la 
educación del estudiante 
Asistencia de los padres a las reuniones 





























































Entorno Ambientes y espacios propicios para el 
estudiante. 
Servicios higiénicos hábiles. 
Materiales educativos suficientes. 
Existencia de normas en el colegio. 
Materiales de cómputo y laboratorio. 
Instalaciones seguras. 
Infraestructura Material didáctico para la enseñanza. 
Dominio del tema 
Utilidad de la enseñanza 
Realidad de los estudiantes 
Preparación de la clase con anticipación 
Adecuación curricular 
Contenidos Monitoreo del aprendizaje del estudiante 
Dificultades de aprendizaje 
Capacitación y actualización docente 
Estilos y ritmos de aprendizaje del 
estudiante. 
Intereses y necesidades del estudiante 
Resultados Comprensión lectora 
Resultados esperados por los padres de 
familia 
Estudiantes aprobados 
Demostración de sus habilidades 
Practica normas de conducta 




Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Método: Hipotético deductivo Población :  
La población del presente estudio estuvo 
constituida 800 padres de familia y 87 
docentes.  
 
Variable Calidad Educativa Descriptiva 
Los datos obtenidos de la muestra, fueron 
procesados en el programa estadístico 
SPSS versión 25.0, para luego a partir de 
ella elaborar tablas y figuras y proceder a 
su análisis descriptivo, de la variable y 
dimensiones. Los resultados obtenidos a 
partir de la muestra permitieron llegar a 
conclusiones y proponer sugerencias y 
recomendaciones para ayudar a resolver 
el problema objeto de la presente 
investigación.  
Enfoque: Cuantitativo, al 
respecto  Hernández Fernández y 
Baptista (2016) refiere, que se emplea 
el recojo de información con la 
finalidad de comprobar una hipótesis, 
utilizando una medición numérica, 
estudio a través de la estadística, con la 
intención de obtener información y 
corroborar teorías 
Técnica : Para esta investigación 
se utilizó a la Encuesta 
Tipo : Básica porque el fin es obtener 
y recolectar datos 
Tipo de muestreo: Es de tipo no 
probabilístico por conveniencia. Según 
Cerón (2006) es el resultado de la libre 
elección del muestrista sin ser seleccionadas 
al azar. 
Instrumento: Se utilizó el 
cuestionario 
Inferencial 
Se utilizó la prueba de U de Mann 
Whitney con la idea de contrastar la 
hipótesis. 
Nivel: Presenta nivel descriptivo 
comparativo, según  Hernández et al. 
(2016)se origina a partir de dos o más 
estudios descriptivos simples, 
adjuntando información importante en 
diversas muestras referente a un mismo 
hecho o acontecimiento para luego 
comparar ambos resultados. 
Diseño: No experimental transeccional 
o transversal, según Hernández (2014) 
son aprendizajes que se efectúan sin la 
adulteración premeditada de variables 
y en los que sólo se contemplan las 
manifestaciones en su hábitat habitual 
para investigarlos  
 
Tamaño de muestra : Para Hernández et al. 
(2016) la muestra es considerada como una 
parte de toda la población. En este sentido la 
muestra en la siguiente investigación está 
definida por 50 docentes del nivel 
secundaria entre ambos sexos  y 100 padres 
de familia de estudiantes  comprendidos por 




Anexo 2 : Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre Percepción de la  Calidad educativa  
Estimado docente y padre de familia, el siguiente cuestionario trata sobre la Calidad Educativa 
teniendo como fin el  recolectar información para identificar la realidad existente  del centro 
educativo del cual forma parte, aportando de ese modo ideas para mejorarla. Es de carácter 
anónimo, por lo que le solicitamos marcar con total libertad y sinceridad marcando con una 
(x), la respuesta que considera adecuada. 
Muchas Gracias. 











Nº DIMENSIONES / ítems Escala 
  DIMENSIÓN ESTUDIANTE N CN AV CS S 
1 El estudiante participa en el desayuno escolar.           
2 El estudiante participa en clase activamente realizando 
preguntas. 
          
3 El estudiante se relaciona asertivamente con sus pares.           
4 El estudiante participa en las actividades escolares con apoyo de 
sus padres. 
          
5 Los padres asisten a las reuniones con los docentes.           
6 El centro educativo desarrolla proyectos en el que respeten las 
costumbres y tradiciones de sus estudiantes. 
          
  DIMENSIÓN ENTORNO N CN AV CS S 
7 Las aulas son adecuadas para los estudiantes.           
8 Los servicios higiénicos cuentan con agua potable y desagüe.           
9 La institución cuenta con materiales educativos adecuados para 
los estudiantes. 
          
10 Se practican normas en el centro educativo.           
LEYENDA 
 Nunca N 
Casi nunca CN 
A veces AV 




11 Se hace uso de materiales de cómputo y laboratorio para 
desarrollar la clase de ciencias y computación. 
          
12 El centro cuenta con instalaciones ( luz y agua) seguras.           
  DIMENSIÓN CONTENIDO N CN AV CS S 
13 El docente emplea material didáctico para desarrollar su clase.           
14 El docente muestra manejo y dominio del tema que dicta.           
15 Los temas aprendidos en aula son útiles para el estudiante.           
16 Los contenidos van acorde a la realidad de los estudiantes.           
17 Los docentes preparan sus clases oportunamente.           
18 Los temas dictados en clase están ajustadas al currículo nacional.           
  DIMENSIÓN PROCESOS N CN AV CS S 
19 El docente acompaña y apoya a los estudiantes durante  sus  
clases. 
          
20 El docente emplea diversas estrategias para enseñar a sus 
estudiantes. 
          
       
21 El docente identifica las dificultades de sus estudiantes para 
poder apoyarlos. 
          
22 El docente se capacita regularmente durante el año escolar.           
23 El docente respeta el ritmo y estilo de aprendizaje de sus 
estudiantes para poder enseñar. 
     
24 El docente apoya a sus estudiantes según sus necesidades en las 
clases. 
          
  DIMENSIÓN RESULTADOS N CN AV CS S 
25 Los estudiantes comprenden lo que leen siendo capaces de emitir 
un juicio crítico 
          
26 Los padres se sienten de acuerdo con los logros obtenidos por su 
hijo en las diversas áreas durante el año. 
          
27 Los estudiantes aprueban las materias.           
28 Los estudiantes son capaces de resolver sus problemas haciendo 
uso de sus habilidades sin la intervención del adulto. 
          
29 Los estudiantes practican normas de conducta dentro y fuera del 
plantel como parte de su vida cotidiana. 
     
30 Los estudiantes se involucran en actividades o aportes críticos en 
favor de la sociedad. 
  







































Anexo 4 : Prueba de Confiabilidad 
Tabla  2 : Fiabilidad del instrumento Calidad Educativa 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 93,8 
Excluidoa 2 6,3 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 







estandarizados N de elementos 








El estudiante participa en el 
desayuno escolar 
3,73 ,450 30 
El estudiante participa en 
clase activamente realizando 
preguntas. 
3,73 ,450 30 
El estudiante se relaciona 
asertivamente con sus 
pares. 
4,27 ,450 30 
El estudiante participa en las 
actividades escolares con 
apoyo de sus padres. 
3,47 ,681 30 
Los padres asisten a las 
reuniones con los docentes. 
3,63 ,890 30 
56 
 
El centro educativo 
desarrolla proyectos en el 
que respeten las costumbres 
y tradiciones de sus 
estudiantes. 
3,80 ,407 30 
La institución cuenta con 
materiales educativos 
adecuados para los 
estudiantes. 
4,40 ,498 30 
Se practican normas en el 
centro educativo. 
4,53 ,507 30 
Se hace uso de materiales 
de cómputo y laboratorio 
para desarrollar la clase de 
ciencias y computación. 
4,30 ,466 30 
El centro cuenta con 
instalaciones ( luz y agua) 
seguras. 
4,47 ,507 30 
El docente emplea material 
didáctico para desarrollar su 
clase. 
4,23 ,728 30 
El docente muestra manejo y 
dominio del tema que dicta. 
4,53 ,507 30 
Los temas aprendidos en 
aula son útiles para el 
estudiante. 
4,37 ,556 30 
Los contenidos van acorde a 
la realidad de los 
estudiantes. 
4,43 ,568 30 
Los docentes preparan sus 
clases oportunamente. 
4,40 ,563 30 
Los temas dictados en clase 
están ajustadas al currículo 
nacional. 
4,47 ,571 30 
El docente acompaña y 
apoya a los estudiantes 
durante  sus  clases. 
4,43 ,568 30 
El docente emplea diversas 
estrategias para enseñar a 
sus estudiantes. 
4,47 ,571 30 
57 
 
El docente identifica las 
dificultades de sus 
estudiantes para poder 
apoyarlos. 
4,40 ,563 30 
El docente se capacita 
regularmente durante el año 
escolar. 
4,13 ,776 30 
El docente respeta el ritmo y 
estilo de aprendizaje de sus 
estudiantes para poder 
enseñar. 
4,40 ,498 30 
El docente apoya a sus 
estudiantes según sus 
necesidades en las clases. 
4,37 ,556 30 
Los estudiantes comprenden 
lo que leen siendo capaces 
de emitir un juicio crítico 
4,43 ,504 30 
Los padres se sienten de 
acuerdo con los logros 
obtenidos por su hijo en las 
diversas áreas durante el 
año. 
4,00 ,587 30 
Los estudiantes aprueban 
las materias. 
4,00 ,525 30 
Los estudiantes son capaces 
de resolver sus problemas 
haciendo uso de sus 
habilidades sin la 
intervención del adulto. 
3,87 ,346 30 
Los estudiantes practican 
normas de conducta dentro y 
fuera del plantel como parte 
de su vida cotidiana. 
3,73 ,450 30 
Los estudiantes se involucra 
en actividades o aportes 
críticos en favor de la 
sociedad. 



































Anexo : 7  Matriz  de operacionalización de la  variable 
 
Tabla 4: Operacionalización de la variable Calidad Educativa 
 
 






Buena salud y alimentación. 
Participación activa en clase 
Experiencia de desarrollo psicosociales 
regulares. 
Padres colaboradores y participativos en la 
educación del estudiante 
Asistencia de los padres a las reuniones 
Costumbre del estudiante 


























(30 – 70) 
 
Regular 






Ambientes y espacios propicios para el 
estudiante. 
 
7; 8; 9; 10; 11 
y 12 Servicios higiénicos hábiles. 
Materiales educativos suficientes. 
Existencia de normas en el colegio. 
Materiales de cómputo y laboratorio. 
Instalaciones seguras. 
Contenido 
Material didáctico para la enseñanza.  
13; 14; 15; 
16; 17 y 18 
Dominio del tema 
Utilidad de la enseñanza 
Realidad de los estudiantes 
Preparación de la clase con anticipación  
Adecuación curricular 
Procesos 
Monitoreo del aprendizaje del estudiante  
      19; 20; 21; 
22; 23 y 24 
Uso de estrategias de enseñanza 
Dificultades de aprendizaje 
Capacitación y actualización docente 
Estilos y ritmos de aprendizaje del 
estudiante. 
Intereses y necesidades del estudiante 
Resultado 
Comprensión lectora   
       25; 26; 27; 
28; 29 y 30 
Resultados esperados por los padres de 
familia 
Estudiantes aprobados 
Demostración de sus habilidades 
Practica normas de conducta 
Participación en la sociedad 









Anexo 8: Población de la variable de estudio  
 
Tabla 3: Población de la variable de estudio 
 
Niveles Docentes Padres de Familia 
Primaria 37 436 
Secundaria 50 364 
Total 87 800 























Anexo 9: Figuras de los resultados estadísticos 
 
Figura 1 











 Percepción de la calidad educativa en la dimensión Estudiantes por docentes y padres de 
















 Percepción de la calidad educativa en la dimensión Entorno por docentes y padres de 













 Percepción de la calidad educativa en la dimensión Contenido por docentes y padres de 
















 Percepción de la calidad educativa en la dimensión Procesos por docentes y padres de 





 Percepción de la calidad educativa en la dimensión Resultados por docentes y padres de 
familia de una  I.E. en V.E.S. 2019.  
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